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Міграційні процеси, які є невід’ємною складовою сучасного світу, 
вимагають від соціально-психологічних наук додаткових знань та 
компетенцій щодо покращення умов соціально-психологічної адаптації 
мігрантів, актуалізують пошук соціальних практик, спрямованих на 
оптимізацію, вибудовування життєвих перспектив та стратегій мігранта і 
т.д.. Значні труднощі викликає мовна аккультурація в «чужому» 
лінгвістично-культурному просторі, коли з’являється новий простір кодів, 
який  має безліч значень та лакун, котрі є незрозумілими для мігранта. Не 
менш складним, хоча і значно швидшим, є  процес мовної аккультурації 
дітей, який є мало дослідженим та вивченим.   
Окремі аспекти соціально-психологічної адаптації розглядають 
через призму порівняльно-культурного підходу (Дж. Беррі, Г.Тріандіс, 
Г.Хофстеде, У. і К. Стефанів, Дж. Брунер, Ф.Хсю і ін.). Відносно шведської 
ментальності та етнопсихологічних особливостей шведів, привертають 
увагу праці В.Сухарьова,  М. Сухарьова,  О.Чернишевої. Особливе місце 
посідають роботи шведського дослідника О. Дауна [12]. Також 
репрезентовані особливості національного характеру українців в наробках 
Ю. Липи, О.Кульчицького, В.Яніва, Я. Яреми, Д.Чижевського, М. 
Боришевського та ін..  
Дещо по-різному інтерпретуються процеси вивчення іноземної мови 
та вивчення “другої” мови мігрантами. На думку шведських вчених (К. 
Віберг, Т.Абрагамссон, М. Аксельсон [9; 10; 11; 13]), «друга» мова (andra 
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språk) повинна використовуватися як інструмент мислення, що сприяє 
продуктивному вивченню та розвитку комунікативної компетентності 
дітей-мігрантів. 
Поняття «діалогічна взаємодія» було запропоноване Г. Бушем [4], 
яке включає в себе спілкування і діяльність, де процесом і продуктом 
виступає діалог. Сутність діалогу визначається як конкретна форма 
існування людини, її іманентна характеристика.  
«Я-Ти» відношення побудоване на переживанні «другого» як 
унікального і цілісного партнера, спільно з яким конструюється спільний 
досвід буття  «со-буття» («со-бытия), «спів-буття», «спільного буття». 
Хронотоп їх «зустрічі», як зазначає  Г.Дьяконов [5], є простір «Я-Ти-Тут-
Тепер», в якому розгортаються змінене сприйняття себе, іншої людини і 
світу, зокрема, змінюються відчуття простору і часу, емоції, смисли, 
цінності, тілесні відчуття. 
Щодо смислових лакун, то вони визначають мисленнєвий зміст, 
який викладається в мовному висловлюванні (тексті) його автором для 
передачі реципієнтові; це уявлення про світ, концепт, який виникає в 
розумовій діяльності в результаті активного перетворення інформації. Так, 
Ю. А. Шрейдером [8] було розроблено тезаурусно-інформаційну 
концепцію розуміння смислу. Суб’єкти когнітивного спілкування 
(мігранти) володіють таким тезаурусом, який, з одного боку, виступає 
важливою умовою розуміння тексту (повідомлення), а з другого – під 
впливом цього повідомлення, тезаурус може змінюватися, розширюватися 
залежно від цінності інформації. Таким чином суб’єктивний тезаурус 
удосконалюється (або не удосконалюється) і повинен сприяти пошуку 
«того спільного логічного ядра, яке властиве будь-якому нормальному 
мисленню і присутнє у феноменах смислу і розуміння». 
Процес мовної аккультурації дітей-мігрантів – це складний 
поетапний процес, який розпочинається з низького когнітивного рівня 
засвоєння ”чужої” мови; він спрямований на розвиток організаційних, 
прагматичних та стратегічних компетенцій та досягнення вищого 
когнітивного рівня, який сприяє активному входженню в новий 
лінгвістично-культурний простір та розв’язаннню комунікативних завдань. 
Власне, забезпечити активний процес мовної аккультурації може 
діалоговий формат, за якого дитина виступає суб’єктом творення єдиного 
комунікативного поля, а також названий формат виступає психологічним 
інструментарієм дослідження психологічного та емоційного стану, рівня 
соціально-психологічної адаптації дитини-мігранта. 
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